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第　一　表
トN一
社会規定の経営経済的体系
杜会規定：企業の杜会政策の表現
　　　　　　単純杜会規定：経営性格のないもの　　　　　　　杜会施設
経営経済的考察のできるもの　　　　経営経済的考察のできないもの
　　　　a）賃金形成　　　a）共属感の育成
　　　　b）利益分配　　　b）休暇・休憩時対策
　　　　C）協議・共同決定法
　　　　d）杜会政策的コミュニケーショソ
経営性格をもった社会規定
　a）杜　　会　　保　　険
　b）厚生家屋と工場食堂
　C）寄宿舎・寮・社宅等
　d）保　護　制　度
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第　二　表
Art der　　Zuwendu皿gen
1．mr　werkeig㎝en　Wo㎞㎜gsbau
　　α）Neubau㎜d　Wieder舳fbau
　　　　　　tota1zerst6rter　Gebaude
　ム）Wiederherstellung　teilbesch萱digter
　　　　　　Geb査ude，Um－und　Ausbau
2．醐r　Wer㎏ef6rderten　Wohn㎜gsbau
　α〕　Darlehen　und　Zuschusse　an
　　　　　　Wohnungsbaugesch葛digte　und
　　　　　　Wo止㎜㎎sbaug㎝ossenscMten
　b）　an　pri平ate　〕Bauherren，
　　　　　　vor　allem　Arbeitnehmer
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　imSgeSamt
1950　　　　　　　　　　　　　1951
124．O　miH．　　　121．7mm．
23．O皿一迦】．　　　　　　　20．6エni］】．
71．2mi11，　　　　124．5mi11．
77．2mill．　　　　84．6min．
295．4n－in．　　　　　　351．4正ni11．
霜H （註　11）
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第三表
20～49人
50～499人
500～999ノ㌧
1000人以上
平均
　　　　　（1949年）
9＋t　　　19，8
　z　　　　　6，5
9＋t　　　ユ9，2
　z　　　　　1O，4
9＋t　　　19，6
　z　　　　13，0
9＋t　　　20．2
　2　　　　16，8
9＋t　　　19，7
　z　　　　13，5
（1951年）
21，6
　6，3
21，6
11，1
21，8
14，1
22，5
18，4
22，0
15，2
（1957年）
25．0
　4，8
25，4
　8，4
25，3
12，2
27，3
20，9
26，1
14，8
（離討碧雛）
　　十26
　　－26
　＋32
　　－20
　　＋29
　　－6
　　＋35
　　＋24
　　＋32
　　＋10
　　　（註）　9＝法定幾　（geset易1iche　Aufwendungen）
　　　　　t昌協定費　（tariiiche　Aufwendungen）
§　　　　　z＝任意費　（zus査t21iche　Aufwendungen） トo
ooooH 第四表
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①
20～49人
50～499人
500～999人
1000人以上
平均
α）
み）
‘）
（1949年）
1，0
4，3
1，2
2，8
5，2
2，4
4，0
5，5
3，5
6，0
5，5
5，2
4，3
5，4
3，7
（1951勾三）
0，9
3，7
1，6
4，0
4，2
2，7
4，7
5，0
4，0
7，4
5，3
5，0
5，9
4，8
4，O
（1957年）
1，1
3．1
0，3
3，0
4，1
0，7
4，3
5，5
1，6
7，9
8，3
3，3
5，3
6，3
2，2
（牒豆概1芒）
　　十10
　　－28
　　－75
十7
－21
－71
十8
　0
－54
十32
一←51
－37
十23
＋17
－46
（祉） σ）経猫的老齢保障
凸）　賞与その他の現金
o1仕胴施’設をふくむ従業員施設（ただし，教育訓練費はふくまれていない）
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　　　　　　4・das　Gesetz砒er　Ver1〕esserungen　der　Leistungen　der　gesetz1ichen　Unfallveエsichemng　vom10，8．1949・
　　　　　　5．das　Gesetz　Ober　die　Behandlung　der　Verfolgten　des　Nationalsozialismus　in　der　Sozialversichemng　v．22，
　　　　　　　　　8．1949．
　　　　　　6．das　Gesetz冊er　HiHsmassnahmen冊r　Heimkehrer　v．19，6．1950．
　　　　　　7．das　Bundesversorgungsgesetz　v．20．ユ2．ユ950（］、And．Gesetz　v．19．3．1952－2．And．Ges．v．7．8．1953－
　　　　　　　　　3．And．Ges．v．19．1．1955）
　　　　　　8．das　Gesetz　ubeエdie　Selbstverwaltung　und廿ber　Andemngen　von　Vorschriften　auf　dem　Gebiet　der　Sozialvers、
　　　　　　　　　▽．22．2．1951．
　　　　　　9．das　Gesetz肪er　die　Hbherversicherung　in　den　Rentenversichemngen　der　Arbeiter　und　Angeste11ten
　　　　　　　　　v．14．3．1951．
　　　　　10・das　Heimarbeitsgesetz　v．14．3．1951．
　　　　　11－das　Geset哲廿ber　die　Bemessung　und　H6he　der　Arbeitslosen施rsorgeunterst猷zung　v．29．3．1951．
　　　　　ユ2，das　Gesetz砒er　die　Mitbestimmung　der　Arbeitnehmer　in　den　Aufsichtsr査ten　und　Vorst養nden　der
　　　　　　　　　Untemehmen　des　Beエgbaus　und　der　Eisen　und　Stah1er2eugenden　Industrie　v．21，5．1951．
　　　　13・das　Geset22ur　Vermeidung　von　H葛rten　in　deエknappscha丑1ichen　Rentenversicherung　bei　langer　berg・
　　　　　　　　　m置nnischer　T査tigkeit　v．20，6．1951．
　　　　14．　das　Gesetz　zur　Rege1ung　der　Lohnzahlung　an　Feiertagen　v．2，8．1951．
与H　　ユ5．das　Kiindigungsschutz8esetz　v．10，8．1951．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二
N　16、
菖
　　　　17．
　　　　ユ8．
　　　　19，
　　　　20、
21、
22．
23，
24．
25．
26．
27．
28．
29．
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das　Renten2u1agegesetz　v．10，8．1951．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
das　Gesetz　zur　Fむrderung　des　Bergarbeiterwohnungsbaus　im　Kohlenbergbau　v．23，10．1951．
das　Gesetz　dbcr　die　Festsetz㎜g　von　Mindestarbeitsbedingungen　v．11，1．ユ952．
das　Muttel＝schutzgeset2v，24，1．1952，
das　Gesetz　Ober　die　Einrichtung　e1ner　BundesanstaIt　fOr　Arbeitsvermitt工ung　und　Arbeits1osenversicherung
v．10，3．1952．
das　Gesetz此er　die　Behand1ung　von　Zuwendungen　an　betriebliche　Pensions－und　Unterstむtzungs－kas－
sen　bei　den　Steuern　v，26，3．1952．
das　Gesetzむber　Zulagen　und　Mindestleistungen　in　der　gesetzlichen　Unfallversicherung∀．29，4．ユ952，
das　Teuerungszulagengesot2v．25，6．1952．
das　Gesetz招ur　Anderung　des§1274RVO　v．13，8．1952．
das　Einkommensgrenzenerhδhungsgesetz　v．13，8．1952．
das　Gesetz　Ober　die　Se1bstverwaltung　und廿ber　Andemngen　von　Voエschrif士en　auf　dem　Gebiet　der
Sozialversicherung　v．14．8．1952．
das　Las仁enausgleichsgesetz　v．14．8．1952．（1．And．Ges．v．7．3．1953－2．u．3．And．Ges，v，24．7．
ユ953－4．And．Ges．zur　Zeit　beim　Bundesrat）
das　Betriebsverfassungsgesetz　v．11．10．1952、
〔lus　I（ricgsfristengesotz　v．13．11．1952．
das　Grundbetragserh6hungsgesetz　in　de士Rentenversichemng　v．17，4．1953．
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?、???????
?????? 、?? 。 、 、 っ??、 。 、 ? ? ィ ー?。 ??? ?? ??、? ? っ ?
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?。?????????????ィ??ャー????、???????????????っ???????????? ?? ? （? ?。??ィ ?ャー????????????????????????????????????????、????? ? ????? ? 、?? ょっ?、 ? ? ???? 。 、 ???? ?? ????? （ ???? ????? 、 っ っ 。 、?? （?????? … ? ?????? 、 ? 。 、?? 、?? 。?? ?、?ィ??ャ????? ? ?? ? ? ??????? ?????? ????? ?? 、? ?? ??? ??? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? 、 っ 。 ?、 、?? 、 、?? 、 。 っ 。?? 、 ????? ? ?? 、?。???っ?、 ????? ?????????? ??。
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????????、?????????????????、????????????????????????、?? ? ??????????????。? 。?? 、????? ??? 、 ???????????。 、 ? 、 ?? っ ???? ? 。 、 ィ ャー 、 ? ?、????? ???、 ?? っ 。?? ィッ ャー 、 ? 、?? 。 、 ィ ャー?? 、?? ?? 。?? 、 ィッ ャー? ??、? ? ???? 、 ??????? ??????、??? ??? 。 っ 、?? 、 、?? 、?? 。 、 ? ? 、?、 。 、?? ? ?? 、 、
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??????????????。???っ?、??????????????????????、?????????? 、 ? ? ?????????????????????????。?? 、 ? ? ? 、?? ? ??????。 ? （??。 、 、 ?っ??????????????。???、???????????????????????。?????????、?? 、? 、 ー ィー?? ?、 、 、 っ 、?? 。 、 、?? ?????? 。???? 。 、ッ?ャー??????、「? ? ????? 」 。 ?、 ?? 、?? ?? ?? っ 、 ?? ?????、?? ?? ?????。?????、 ィッ?ャー?ょ??、???? ? 、? ??????? ? ?? ? ? 。?? ? ?????????? ? ????。? ? ? ? っ
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??????????。??、???????????????????????????????????????? 、 っ ???????????。?? ? ??? 、 。 、?? ー ー 。 っ?? ?? ?????????? ?????。??、????、????????? ?? ? ? 、 ．?????? ?? ?。?? ??? 。?? 、 。 、?? ?? 。 、?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 。?? ? 、?? 。??? 。
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???、??????ィ???ー??????????????????????????????????????? ?????????? 。? ィ ー ??「??????? 」（。?? ） 、 ??????????? 、? 、?? っ ? ? 。?? ?? 、 、 ュー ． ー?ョ?????????????、????、???????????????????????、??????????? 、 。???? ? ? 、 ??? 、 ?? ???? 。?? ?? ??????「 ???」 ． 。????????????．??????????? ????? ． ． ??? ???? ?? 」 ．??? ｝? ． ． 、?．??? ｝ ? ?
05i
?、????．
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?????????っ?、??????????????????????????????????????、??? 、 ? 。 、 、?? ?、 、?? ュー ー 。?、 、 、 ．????。???? ? ???、 ?、? 、???? ? っ 。 、 っ?? 。 、?? ??? 。???? 、 ??? 、 ー ??????、???????? ?? ??? ?? ??????????? ????。?????ー????????? 。「 ??、 ?????、??????????????? 、 ? ??? ………」、 。?? 、 。 ー?? 、 、 、??っ ??? ???。 、 、 、 っ?、 。 、 ょ 、
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?、????????????????????????????????、??????????????????? ? 。 っ 、 ??? 、?? ???????。
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